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キュリティ・スケール（以下KSS）が数多くの研究で使用されてきた（e.g., Kerns, Tomich, 
















































類似した手法を使った研究（Behrens, Hesse & Main, 2007）も一部にはあるものの，児童期
では質問紙法や面接法に比べると採用している研究は限られる。その中でBoldtら（Boldt, 





















（Kerns, Mathews, Koehn, Williams & Siener-Ciesla, 2015）は，修正版KSSとFriend and Family 
Interview（以下FFI）の２種類の方法によって，10歳から14歳の子どもの，父母それぞれへ





ら（West, Mathews & Kerns, 2013）は両者を媒介する要因の説明として，van IJzendoornら














Westら（West et al., 2013）の研究結果は説得力を持つといえるであろう。
情動的コンピテンスとの関連については，複数の研究でアタッチメントの安定性と子ども
の適応的な情動調整，および快情動の多さや不快情動の少なさとの関連性が示されている。





























Roisman, van IJzendoorn, Bakermans-Kranenbeurg & Fearon, 2012; Fearon, Bakermans-Kranenburg, 
van IJzendoorn, Lapsley & Roisman, 2010; Fearon & Belsky, 2011）がある一方で，葛藤型のア









































るという「監督（supervision）」も重要となる（Kerns et al, 2011）。したがって，児童期の養




もの情動を養育者がどのように捉えるのかという，養育者のmeta-emotion（Gottman, Katz & 
Hooven, 1996）も子どものアタッチメントに影響を及ぼすことが想定される。この観点から

































アタッチメントを safe haven機能（安全な避難所）と secure base機能（探索を見守る安全基
地）とに分けた場合，児童期の子どもは母親には前者を，父親に対しては後者を求めるこ
とが示されている（Kerns et al., 2015）ように，アタッチメントの形成において，父親は母親
とは異なる影響を与えているはずである（Bretherton, 2010）。幼児期の父親の関わり方とア
タッチメントの関連性については，Grossmannら（Grossmann, Grossmann, Fremmer-Bombik, 








safe haven機能が重視され，探索の安全基地としての secure base機能について焦点化された研
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A Review of Attachment in Middle Childhood
KANAMARU, Tomomi　
The goal of this article is to review the recent empirical studies about attachment in middle child-
hood, focusing on four points, (1) the nature of attachment in middle childhood, and attachment 
figures for middle-aged children, (2) measuring methods of attachment in middle childhood, (3) as-
sociations between secure attachment and school adaptation, emotional competence and behavior 
problems, (4) associations between secure attachment and the quality of parenting. Finally some needs 
of further study in this area, and the significance of middle childhood in the life-span development are 
discussed.
